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  i 
ABSTRACT  
   
        THE PEACOCK FLIES SOUTHEAST is a work for Qudi and orchestra inspired by 
an ancient Chinese love story of the same title. The Qudi is also known as the “Chinese 
bamboo flute.” It is similar to the Western piccolo. However, it has open tone holes with 
greater ability to bend pitches. The Qudi sounds one octave above the written music with 
arrange from A4 to G7. 
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INSTRUMENTATION 
 
2 Flutes 
2 Oboes  
2 Clarinets in Bb  
2 Bassoons  
4 Horns in F  
3 Trumpets in Bb 
2 Tenor Trombones  
Bass Trombone 
Tuba  
Timpani 
Bass Drum 
Tam-tam  
Temple Blocks 
Wind Chimes 
Vibraphone 
Harp 
Qudi 
Strings 
 
[Duration ca. 5'20'']  
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